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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
Мета курсу “Університетські студії”: 
1. Допомогти студентам-першокурсникам швидше увійти в нове 
навчальне середовище, подолати організаційні труднощі першого року навчання, 
розкрити свої найкращі якості. 
2. Розглянути особливості майбутньої професії, професійної діяльності, 
розвитку та компетенції. 
3. Формувати знання студентів про германські мови та англійську мову 
зокрема, їх функціонування на сучасному етапі та історію розвитку. 
4. Ознайомити з історичним розвитком англійської мови, фонетичним, 
лексичним, граматичним та стилістичним аспектом англійської мови. 
Навчальна програма зі вступу до спеціальності ознайомлює студентів з 
етапами становлення університету, соціальним статусом студента, сутністю та 
особливостями Болонського процесу, кредитно-модульною системою організації 
навчального процесу, методами і прийомами роботи з інформацією, ресурсами 
мережі Інтернет, навичками успішного студента XXI століття, командною 
взаємодією, актуальними для студенської молоді питань, функціонуванням 
сучасних германських мов, мовною ситуацією у англомовних країнах, з історією 
англійської  мови, термінологією та розумінням мовних явищ. 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є оволодіння етапами 
становлення ідеї університету та основами германістики, зокрема знаннями про 
германську групу мов. 
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Структура програми навчальної дисципліни 
 
Курс спеціальність, освітній рівень Характеристика навчального 
курсу 
Кількість кредитів, 
відповідних ECTS: 4 
 
Загальна кількість 
годин: 120 год. 
 
Тижневих годин: 4 
 
спеціальність: 035 Філологія 
спеціалізація: 035.04 
Германські мови і літератури 
(переклад включно). 
освітня програма: Мова і 
література (англійська) 
 
Освітній рівень: перший 
(бакалаврський) 
 
Нормативна 
Рік підготовки: 1 
Семестр: I 
Кредити: 4 
Аудиторні заняття – 56 год., 
з них: 
Лекції – 22 год. 
Семінари – 6 год. 
Практичні – 28 год. 
Самостійна робота – 56 год. 
Модульний контроль: 8 год. 
Вид підсумкового контролю:  
ПМК-залік  
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Тематичний план навчальної дисципліни 
 
 
№ Назви теоретичних розділів Кількість годин 
  
Ра
зо
м
 
К
ре
ди
ті
в 
Л
ек
ці
й 
П
ра
кт
ич
ні
 
С
ем
ін
ар
сь
кі
 
С
ам
ос
ті
йн
а 
ро
бо
та
 
 М
од
ул
ьн
ий
 
ко
нт
ро
ль
 
 Змістовні блоки: 
1 Я - студент. 30 1 8  6 14 2 
2 Лідерство служіння. 30 1  14  14 2 
3 Вступ до спеціальності. 60 2 14 14  28 4 
 Разом за навчальним планом за I 
семестр 
120 4 22 28 6 56 8 
 
 
Програма курсу 
 
Лекції 
1. Я - студент. 
 
Лекція № 1.Мій університет. 
План 
1. Ідея університету. 
2. Витоки і шляхи розвитку університету. 
3. Ім’я Бориса Грінченка в назві університету. 
4. Студент-Грінченківець. 
5. Кодекс студента. 
 
Лекція № 2. Кредитно-модульна система. 
План 
1. Болонський процес. 
2. Навчально-методична картка дисципліни. 
3. Форми організації навчання. 
4. Контроль успішності студента. 
5. Система оцінювання навчальних досягнень студента. 
6. Організація навчання студента. 
 
Лекція № 3. Інформаційне середовище університету. 
План 
1. Робота з інформаційними ресурсами у мережі інтернет. 
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2. Створення Смарт-університету. 
3. Електронні ресурси університету. 
 
Лекція № 4. Командна взаємодія та самовдосконалення. 
План 
1. Показники ефективної командної взаємодії. 
2. Шляхи формування успішної команди та забезпечення її ефективної 
діяльності. 
3. Цілі студента та їх досягнення. 
4. Формування професіоналізму. Самопізнання. 
 
 
3. Вступ до спеціальності. 
 
Лекція № 1. Майбутній лінгвіст. 
План 
1. Лінгвіст. Філолог. Перекладач. 
2. Професійна діяльність. 
3. Професійний профіль. 
 
Лекція № 2. Майбутній лінгвіст. 
План 
1. Професійний розвиток. 
2. Професійна компетенція. 
3. Вчитель. Викладач. 
 
 
Лекція № 3. Історичний розвиток мови. 
План 
1. Германістика. Предмет та завдання. 
2. Походження англійської мови. 
3. Класифікація германських мов. 
4. Джерела германської писемності. 
 
Лекція № 4. Фонетичний аспект англійської мови. 
План 
1. Фонетика як лінгвістична дисципліна. 
2. Об'єкт і предмет фонетики. 
3. Аспекти вивчення фонетики. 
4. Зв'язок фонетики з іншими дисциплінами. 
 
Лекція № 5. Лексичний аспект англійської мови.  
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План 
1. Лексикологія як наука. 
2. Розділи лексикології. 
3. Слово. Характеристика. 
4. Зв'язок лексикології з іншими дисциплінами. 
 
Лекція № 6. Граматичний аспект англійської мови. 
План 
1. Граматика як лінгвістична дисципліна. 
2. Практична та практична граматика.  
3. Мова як система та стуктура. 
4. Лінгвістичний аналіз. 
 
Лекція № 7. Стилістичний аспект англійської мови. 
План 
1. Предмет і завдання стилістики. 
2. Поняття функціонального стилю. Функціональні стилі сучасної англійської 
мови. 
3. Зв'язок стилістики з іншими дисциплінами. 
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Навчально-методична карта навчальної дисципліни “Університетські студії (англійська мова)” 
Разом: 120 год.,  кредитів - 4, лекції  –  22 год., семінарські – 6 год., практичні -28 год., самостійна робота – 56 год., проміжний контроль – 8 год. 
 
Модулі Змістовий модуль І 
Назва 
модуля 
Я-студент 
Кількість 
балів за 
модуль 
 
 160 балів 
Лекції 1 2 3 4     
Семінарські     5 6 7 
Кіл-ть годин 2 2 2 2 2 2 2 
 
Теми лекції/ 
семінарськог
о  
 
Мій 
університ
ет. 
 
 
(1бал (відв.) 
 
Кредитно-
модульна 
система. 
 
 
 1бал (відв.) 
 
Інформаційне 
середовище 
університету. 
 
1бал (відв.) 
 
Командна 
взаємодія та 
самовдосконаленн
я. 
 
 1бал (відв.) 
 
 
Мій університет. 
 
 
 
 
(10 балів+ 1бал (відв.) 
 
 
 
Кредитно-
модульна 
система. 
 
 
(10 балів+ 1бал (відв.) 
 
Інформаційне 
середовище 
університету. 
Професіоналізм. 
(10 балів+ 1бал (відв.) 
 
Самостійна 
робота 
7*14 = 98 балів 
Види 
поточного 
контролю 
 
Модульна контрольна робота  
25 балів 
Види  
підсумко 
вого 
контролю 
 
ПМК 
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Модулі Змістовий модуль IІ 
Назва 
модуля 
Лідерство служіння 
Кількість 
балів за 
модуль 
 
200 балів 
Практичні 1 2 3 4 5 6 7  
Кіл-ть годин 2 2 2 2 2 2 2 
 
Теми 
практичних 
занять 
 
Знайомств
о. 
 
(10 балів 
+ 1бал (відв.) 
 
Корпоративна культура 
 
(10 балів+ 1бал (відв.) 
 
Лідерство 
 
(10 балів+ 1бал (відв.) 
 
Служіння. 
Особистість. 
 
 
(10 балів+ 1бал 
(відв.) 
 
 
Команда. 
 
(10 балів+ 1бал (відв.) 
 
 
 
Конфлікт і його 
розв’язання 
 
(10 балів+ 1бал (відв.) 
Лідерський спадок 
 
(10 балів+ 1бал (відв.) 
 
Самостійна 
робота 
7*14 = 98 балів 
Види 
поточного 
контролю 
 
Модульна контрольна робота  
25 балів 
Види  
підсумко 
вого 
контролю 
 
ПМК  
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Модулі Змістовий модуль ІII 
Назва 
модуля 
Вступ до спеціальності 
Кількість 
балів за 
модуль 
 
337 балів 
Лекції 1 2 3 4 5 6 7        
Практичні        8 9 10 11 12 13 14 
Кіл-ть годин 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
 
Теми лекції/ 
семінарськог
о  
Майб
утній 
лінгві
ст 
 
 
 
 
+ 1бал 
(відв.) 
Майбу
тній 
лінгвіс
т. 
 
 
 
 
+ 1бал 
(відв.) 
Історичний  
розвиток 
мови 
 
 
 
 
 
+ 1бал (відв.) 
Фонетич
ний 
аспект 
англійсь
кої мови 
 
 
 
+ 1бал 
(відв.) 
 
Лексич
ний 
аспект 
англійс
ької 
мови. 
 
+ 1бал 
(відв.) 
 
 
Грамат
ичний 
аспект 
англійс
ької 
мови 
 
 
+ 1бал 
(відв.) 
Стилі
стичн
ий 
аспек
т 
англі
йсько
ї 
мови 
 
+ 1бал 
(відв.) 
 
Майбу
тній 
лінгвіс
т 
 
 
 
(10 
балів+ 
1бал 
(відв.) 
 
Майб
утній 
лінгві
ст 
 
 
 (10 
балів+ 
1бал 
(відв.) 
 
Історич
ний  
розвит
ок 
мови 
 
 
(10 
балів+ 
1бал 
(відв.) 
Фонетичн
ий аспект 
англійськ
ої мови 
 
 
 (10 балів+ 
1бал (відв.) 
Лексич
ний 
аспект 
англійс
ької 
мови 
 
(10 балів+ 
1бал 
(відв.) 
Граматич
ний 
аспект 
англійськ
ої мови 
 
 
 (10 балів+ 
1бал (відв.) 
Стиліст
ичний 
аспект 
англійсь
кої 
мови 
 
  
(10 балів+ 
1бал 
(відв.) 
Самостійна 
робота 
14*14 = 196 балів 
Види 
поточного 
контролю 
 
Модульна контрольна робота  
25+25 = 50 балів 
Види  
підсумко 
вого 
контролю 
 
ПМК(160+200+337) = 697 балів 
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Змістовні модулі Я-студент Лідерство служіння Вступ до 
спеціальності 
Кількість балів за блок 160 балів 200 балів 337 балів 
Дати (місяці) 09-10 09-10   09-11 
Кількість балів за роботу та 
відвідування семінару, 
практичного 
30+3 балів 70+7 балів 70+7 балів 
Кількість балів за 
відвідування лекцій  
4 бали  7 балів 
Кількість за самостійну 
роботу 
98 балів 98 балів  196 балів 
Кількість балів за  
модульний контроль 
 
25 
 
25 
 
50 
Підсумковий контроль МК-залік 
Разом балів за семестр 697 
 
 
Розрахунок рейтингових балів роботи студента 
 
Максимальна кількість балів - 697 
Коефіцієнт розрахунку рейтингових балів становить 100/697 = 0,14 
 
 
Плани практичних та семінарських занять 
мови. 
Я – СТУДЕНТ 
 
Заняття № 1.Мій університет. 
План 
1. Ідея університету. 
2. Витоки і шляхи розвитку університету. 
3. Ім’я Бориса Грінченка в назві університету. 
4. Студент-Грінченківець. 
5. Кодекс студента. 
 
Заняття № 2. Кредитно-модульна система. 
 
План 
1. Болонський процес. 
2. Навчально-методична картка дисципліни. 
3. Форми організації навчання. 
4. Контроль успішності студента. 
5. Система оцінювання навчальних досягнень студента. 
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6. Організація навчання студента. 
 
Заняття № 3. Інформаційне середовище університету. Професіоналізм. 
 
План 
1. Робота з інформаційними ресурсами у мережі інтернет. 
2. Створення Смарт-університету. 
3. Електронні ресурси університету. 
4. Показники ефективної командної взаємодії. 
5. Шляхи формування успішної команди та забезпечення її ефективної 
діяльності. 
6. Цілі студента та їх досягнення. 
7. Формування професіоналізму. Самопізнання. 
 
 
ЛІДЕРСТВО СЛУЖІННЯ 
 
Заняття № 1. Знайомство. 
План 
1. Особисте представлення 
2. Преставлення університету 
3. Цінності університету 
4. Місія університету 
  
 
Заняття № 2. Корпоративна культура. 
План 
1. Візія, місія цінності. 
2. Елементи корпоративної культури. 
3. Корпоративні символи 
 
Заняття № 3. Лідерство. 
План 
1. Теорії лідерства. 
2. Підходи й трактування лідерства. 
3. Лідерство як форма служіння. 
 
Заняття № 4. Служіння. Особистість. 
План 
1. Формати служіння, розуміння служіння. 
2. Служіння людям. 
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3. Служіння цінностям. 
4. Служіння в дії. 
 
Заняття № 5. Команда. 
План 
1. Люди, група, колектив, команда. 
2. Умови успішної команди. 
3. Підтримка командного духу. 
 
Заняття № 6. Конфлікт і його розв’язання. 
План 
1. Складники конфлікту. 
2. Поведінка конфліктуючих сторін. 
3. Продуктивні/непродуктивні форми поведінки. 
 
Заняття № 7. Лідерський спадок. 
План 
1. Результати дій лідера. 
2. Довготривалий ефект лідерства. 
3. Вплив лідера на спільноту. 
 
 
ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
 
Заняття № 1. Майбутній лінгвіст. 
План 
1. Лінгвіст. Філолог. Перекладач. 
2. Професійна діяльність. 
3. Професійний профіль. 
 
Заняття № 2. Майбутній лінгвіст. 
План 
1. Професійний розвиток. 
2. Професійна компетенція. 
3. Вчитель. Викладач. 
 
Заняття № 3. Історичний розвиток мови. 
План 
1. Германістика. Предмет та завдання. 
2. Походження англійської мови. 
3. Класифікація германських мов. 
4. Джерела германської писемності. 
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Заняття № 4. Фонетичний аспект англійської мови. 
План 
1. Фонетика як лінгвістична дисципліна. 
2. Об'єкт і предмет фонетики. 
3. Аспекти вивчення фонетики. 
4. Зв'язок фонетики з іншими дисциплінами. 
 
Заняття № 5. Лексичний аспект англійської мови.  
План 
1. Лексикологія як наука. 
2. Розділи лексикології. 
3. Слово. Характеристика. 
4. Зв'язок лексикології з іншими дисциплінами. 
 
Заняття № 6. Граматичний аспект англійської мови. 
План 
1. Граматика як лінгвістична дисципліна. 
2. Практична та практична граматика.  
3. Мова як система та стуктура. 
4. Лінгвістичний аналіз. 
 
Заняття № 7. Стилістичний аспект англійської мови. 
План 
1. Предмет і завдання стилістики. 
2. Поняття функціонального стилю. Функціональні стилі сучасної англійської 
мови. 
3. Зв'язок стилістики з іншими дисциплінами. 
 
 
Завдання для самостійної роботи студентів 
 
Я – СТУДЕНТ. 
  
Семінар № 1. Мій університет. 
- виконати завдання з навчального посібника «Я – студент», с.37-38 та 
виконати тест самоперевірки с.39-41; 
- виконати завдання з навчального посібника «Я – студент», с.64-66 та 
виконати тест самоперевірки с.67-71. 
Семінар № 2. Кредитно-модульна система. 
- виконати завдання з навчального посібника «Я – студент», с.91-92 та 
виконати тест самоперевірки с.93; 
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- виконати завдання з навчального посібника «Я – студент», с.117-126 та 
виконати тест самоперевірки с.127-135. 
Семінар № 3. Інформаційне середовище університету. Професіоналізм. 
- виконати завдання з навчального посібника «Я – студент», с.177-180 та 
виконати тест самоперевірки с.181; 
- виконати завдання з навчального посібника «Я – студент», с.196-198 та 
виконати тест самоперевірки с.199-207; 
- виконати завдання з навчального посібника «Я – студент», с.231-234 та 
виконати тест самоперевірки с.235-245. 
 
ЛІДЕРСТВО СЛУЖІННЯ. 
  
Заняття 1. Рефлексія «Мої цінності». 
Заняття 2. Ессе «Компанія з особливою культурою». 
Заняття 3. Ессе «Лідерство чи менеджмент?» 
Заняття 4. Рефлексія «Служіння людям чи служіння собі?» 
Заняття 5. Ессе «Для кого працює команда». 
Заняття 6. Рефлексія «Скільки разів слід прощати?» 
Заняття 7. Рефлексія «Що залишає лідер по собі?» 
 
 
ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ. 
 
Семінар № 1. Майбутній лінгвіст. 
- прочитати «Вступ до спеціальності» с. 1-17; 
- скласти характеристику ідеального вчителя; 
- скласти характеристику поганих якостей вчителя і запропонувати шляхи, як 
позбутися цих негативних якостей. 
Семінар № 2. Майбутній лінгвіст. 
- прочитати «Вступ до спеціальності» с. 17-22; 
- прочитати Crystal D. A little book of language с. 1 – 13, 239-243. 
.Семінар № 3. Історичний розвиток мови. 
- прочитати «Вступ до спеціальності» с. 23-38; 
- прочитати Crystal D. A little book of language с. 71 – 91; 
- проглянути фільм https://www.youtube.com/watch?v=SfKhlJIAhew The History 
of English in 10 Minutes та переказати українською. 
Семінар № 4. Фонетичний аспект англійської мови. 
- прочитати «Вступ до спеціальності» с. 39-47; 
- прочитати Crystal D. A little book of language с. 21-27, 28 – 33. 
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Семінар № 5. Лексичний аспект англійської мови. 
- прочитати «Вступ до спеціальності» с. 47-60; 
- прочитати Crystal D. A little book of language с. 157– 168. 
Семінар № 6. Граматичний аспект англійської мови. 
- прочитати «Вступ до спеціальності» с. 61-73; 
- прочитати Crystal D. A little book of language с. 34 – 39, 65-70. 
Семінар № 7. Стилістичний аспект англійської мови. 
- прочитати «Вступ до спеціальності» с. 73-88; 
- прочитати Crystal D. A little book of language с. 227-232. 
 
 
 
 
 
КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 
 
1 семестр 
 
№   Теми курсу Кількість 
балів 
 1 Мій університет. 14 
2  Кредитно-модульна система. 14 
3 Болонська система. 
 
14 
 4 Інформаційне середовище університету.  
 
14 
5 Професіоналізм. 14 
6 Командна взаємодія. 14 
7 Самовдосконалення. 14 
  
Загальна цількість балів: 98 
 
 
 
8 Корпоративна культура. 14 
9 Лідерство. 
 
14 
10 Служіння. 14 
11 Особистість. 14 
12 Команда. 14 
13 Конфлікт і його розв’язання. 14 
14 Лідерський спадок. 
 
   
Загальна цількість балів: 98 
14 
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15 Майбутній лінгвіст. 14 
16 Акценти та діалекти англійської мови. 14 
17 Вимираючі мови. 14 
18 Джерела германської писемності. 14 
19 Англійська інтонація. 14 
20 Аспекти вивчення фонетики. 14 
21 Транскрипція.   Органи   мовлення.  14 
22 Типи словників. 14 
23 Сленг. 14 
24 Етимологія. 14 
25 Порівняння мов. 14 
26 Лінгвістичний аналіз. 14 
27 Стиль. 14 
28 Прикладна лінгвістика. 14 
 Загальна цількість балів: 196  
 
 
 
Правила оформлення презентації: 
 
Підготовка презентації з використанням смарт-дошки (обсяг презентації – 10-
12 слайдів): 
Критерії оцінювання презентації: 
- Дотримання плану презентації – 2 бали. 
- Інформативність викладеного матеріалу – 12 балів. 
- Змістовність, чіткість, мовна правильність представлення презентації - 5 
балів. 
- Мовна правильність оформлення презентації – 2 бали. 
- Використання мовознавчої термінології  під час представлення презентації – 2 
бали. 
- Наявність завдання до презентації за її змістом – 4 бали. 
- Наявність ілюстрацій, фото тощо – 3 бали. 
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Теми для створення презентацій: 
 
1. Академія Платона. 
2. Англійська мова: огляд історії мови та її мовні особливості. 
3. Англіцизм в українській мові. 
4. Болонський процес. 
5. Болонський університет. 
6. Всесвітня павутина. 
7. Граматична будова давногерманських мов. 
8. Давні і сучасні германські мови. 
9. Давньогерманська лексика. 
10. Джерела германської писемності. Види письма. 
11. Електронне тестування. 
12. Е-середовище. 
13. Європейська культурна конвенція. 
14. Ім’я Бориса Грінченка в назві університету. 
15. Інформаційне суспільство. 
16. Історичні джерела та пам’ятки писемності германських мов, збережених на 
сьогодні. 
17. Київський університет імені Бориса Грінченка. Історія виникнення. 
18. Командна взаємодія. 
19. Корпоративна культура. 
20. Культура мовлення. 
21. Культурно-освітнє середовище як чинник формування цінних орієнтацій 
студентської молоді. 
22. Лексичні властивості англійської мови. 
23. Лідер та лідерство. 
24. Лінгвістичний етикет. 
25. Мережа Інтернет. 
26. Мова і мовлення. 
27. Мова професійного спілкування. 
28. Модернізація вищої освіти України. 
29. Навики XXI століття. 
30. Наголос у слові германських мов. 
31. Організація часу. 
32. Основні германські племена. 
33. Особливості словникового складу германських мов. 
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34. Особисте та професійне самовизначення. 
35. Походження стилістики. 
36. Проблеми сучасного перекладознавства. 
37. Професійний розвиток. 
38. Розвиток словникового складу англійської мови. 
39. Самопізнання. 
40. Середньоанглійський період. 
41. Співпраця Київського університету імені Бориса Грінченка. 
42. Студенство на Україні та світі. 
43. Студентство і сучасність. 
44. Студентський кодекс. 
45. Сучасний стан англійської мови. 
 
 
 
Система поточного і підсумкового контролю знань студентів 
 
 Поточний контроль: 
 усне опитування; 
 тестування; 
 
Підсумковий контроль: 
 модульна контрольна робота. 
 
Методи навчання 
 робота з джерелами; 
 виконання презентації. 
 
Методичне забезпечення курсу 
 конспекти занять; 
 електронні матеріали із використанням смарт-дошки. 
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Організація аудиторної роботи з «Університетські студії 
(англійська мова)» 
 під час проведення повторного курсу 
План роботи з навчальної дисципліни  
(форма контролю – ПМК: залік) 
1 семестр 
№ пари  Теми курсу Академічний  
контроль 
Кількість 
балів 
Змістовий модуль 1 
Я-студент 
Пара 1 Мій університет. Кредитно-модульна 
система. 
 
 
Практичне заняття 16 
Пара 2 Кредитно-модульна система. 
 
Практичне заняття 16 
Пара 3 Інформаційне середовище 
університету. Професіоналізм. 
Практичне заняття 16 
Змістовий модуль 2 
Лідерство служіння 
Пара 4 Корпоративна культура 
Лідерство. 
 
Практичне заняття 16 
Пара 5 Служіння. Особистість. Практичне заняття 16 
Пара 6 Конфлікт і його розв’язання Практичне заняття 16 
 
 
Змістовий модуль 3 
Вступ до спеціальності 
 
Пара 7 Майбутній лінгвіст. Практичне заняття 16 
Пара 8 Історичний розвиток мови. Практичне заняття 16 
Пара 9 Фонетичний аспект англійської мови. Практичне заняття 16 
Пара 10 Лексичний аспект англійської мови. Практичне заняття 16 
Пара 11 Граматичний аспект англійської мови. Практичне заняття 16 
Пара 12 Стилістичний аспект англійської мови Практичне заняття 16 
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Розрахунок рейтингових балів з коефіцієнтом 
1 курс (форма контролю – ПМК: залік) 
 
  
№ 
 
п/п 
 
Вид діяльності 
Кількість 
балів за 
одиницю 
Кількість 
одиниць до 
розрахунку 
Всього  
1.  Відвідування практичних занять 1 12 12 
2. Виконання завдань з самостійної роботи 
(домашнього завдання) 
5 12 60 
3. Робота на практичному занятті  10 12 120 
                    Максимальна кількість балів – 192 
Коефіцієнт розрахунку рейтингових балів становить 100/ 192 = 0,52 
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